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Ein neues radiographisches. Verfahren als Massnahme 
bei der chirurgischen Kavernenbehandlung. 
Von 
Prof. Dr. S. Fujinami, Assistentprofessor der Klinik 
und 
Prof.そ Dr.R. F.usaoka, Dozenten der Klinik 
〔Ausd. I. Kais. Chir. Unive四itltsklinik,Kyoto 
(Direktor: 針。f.Dr. Y. Aoyagi）〕
Unser Verfahren: Man ・!asst den Patienten in <ler Riickenlage auf dem tomographjs出向
Tische liegen, un<l nimmt auf ein und demselben Film das einfache ventrodorsale Bild und das・ 
in ・ der bestimmten Korperschitht angestelfte Tomogramm泊bereinanderauf. 
Das <lurch oben bes<.;hri守belieWeise aufgenommene ・ Radiogramm macht nicht nur die 
Kaverne son<lem auch die Rippe, die sich im Tomogramm vollstiin<lig verwischt hat, s!chtbi’－ 
Und dazu noch ist das Kavernenbild ebenso pragnant wie im einfachen Tomogramm {vgl. F：均~·2, 
3 und 4r 
Fig. 1. Einfaches dorsoventral 
aufgenommenes Bild. Fig. 2. T。mogramml児i"dem提lbenPat. 





Fig. 3. Durch unser V.erfahren a!!fgenommenes Bild. 
・(Tomographierte Schicht: 8 cm von Riicken日五che)
Fig. 4. Vergrosserung des Kaver-
nenbi!des in Fig. 3.
｜圃
Also kiinnen wir <lie 'Lage <ler Kaveme vom Standpunkt der , Rippenhiihe“aus sowie 
”die Distanz von ct巴IKδrperoberfliiche“gena u anal ysieren. 




シメ得ルガ， ソノ居以外旦ア／レ陰影，特.：flJ骨像ハ完全＝抹消サレテ終フモノデアル（第 1J;,(¥ 
第2闘参照）。
議＝我々ハ肺・空洞ニ針シ外科的鹿置ヲ施ス場合，例之， Monaldi氏穿刺術施行ノ場合ハ勿論










900 日本外科．賓函第 11} ~警官事 5 脱
断居撮影ヲ行プ。卸チ一枚ノLフィルム守＝前後商像ト断居織影像ト J重複娠影ヲ行フノデアル。
















第 I 園通常ノ前後商娠影像。左腕上司巨＝空洞M匡スル筈ナルモ， Z史i同周閣浸潤＝ヨル陰影＝隠厳サレテ
ツノ所在不明ヂア）~。
第 E 圃 同一患者ノ背商カラ s.纏ノ深サ＝於ケル断層録影i象。空洞（↓）ハ明閉まz示場セラル、冶肋骨像ナ
シ。
• 3 圃 同一患．者メ背面カラ 8糎ノ傑ザ＝於ケルZ往復織影像。’I 4 圃第1周／空i岡部賦）＼.像。空洞へ轡．者ノ背面カラ 8糠ノ深サヲ中心トシ， Jlヴ第三乃至第五肋骨ノ
高サ＝互P存在ス。 ． 
